






症（DLB）の診断を行っている．2014 年以降に神経内科で経験した DLB 患者 65 例の特徴
について検討した．男性 43 例，女性 22 例であり，平均年齢は 79.8 歳（51-98 歳）であった．
初診時の長谷川式簡易知能評価スケールは 20 例で 21 点以上であった．臨床症状としては認































　性別は男性 43 例，女性 22 例であり，男性に多
い傾向がみられた．平均年齢は 79.8 歳（51-95 歳）
であった．
　初診時の長谷川式簡易知能評価スケール
（HDS-R）は 56 例で施行した．０～10 点が７例，
11～15 点が 15 例，16～20 点が 14 例，21～25 点




動 53 例，RBD31 例，幻視 31 例，パーキンソニ
ズム 20 例，一過性の意識障害 15 例，繰り返す転










































いる．DLB の臨床診断基準は従来の 2005 年の第


































































動が 53 例と最も多く，RBD31 例，幻視 31 例，
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